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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam proyek akhir ini telah dirancang sistem rumah pintar menggunakan RFID dan sensor PIR berbasis arduino uno. Tujuan dari
proyek akhir ini adalah merancang sebuah sistem cerdas berbantuan komputer yang akan memberikan segala kenyamanan,
keselamatan, keamanan dan penghematan energi, yang berlangsung secara otomatis. Perancangan rumah pintar dapat digunakan
untuk mengendalikan hampir semua perlengkapan dan peralatan pada rumah tinggal. Cara kerja dari rancangan rumah pintar ini
adalah pengguna menscan kartu tag card dengan cara mendekatkan kartu ke alat pembaca RFID, alat pembaca RFID akan
mendeteksi nomor identitas kartu yang disebut UID, jika UID sesuai, maka lampu akan berubah menjadi warna biru dan kunci pintu
(menggunakan motor servo) akan terbuka. Selanjutnya jika sensor pir mendeteksi pergerakan maka akan menghidupkan lampu dan
kipas yang terhubung ke relay. Sistem yang dirancang telah dapat digunakan dan berfungsi sebagai kunci pintu otomatis dan juga
menghidupkan lampu dan kipas menggunakan RFID dan Sensor PIR berbasis Arduino Uno.
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ABSTRACT
In this final project, a smart home system using RFID and PIR sensor based arduino uno. The purpose of this final project is
designing an intelligent computer-assisted system will provide all the comfort, safety, security and energy savings, which takes
place automatically.Smart home design can be used to control almost all of the fixtures and fittings in residences. Designed system
has to be used and function as automatic door locks and also turn on the lights and fan using RFID and sensor based PIR Arduino
Uno.
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